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Viérnes 1.° de Octiibre de 1858. 
Kste periódico sale diariamente. Los snscritores Henen opción gratis » nn annncio d« sois lineas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes del medio 
dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos i real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D E SDSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podra ver la lista de corresponsales que se Inserta en la hoja del lúnes. 
Numero 2 ^ . 
P A U T E 
GOBIERNO supF.nion POUTICO DE FILIPINAS.= 
El Escnío. Sr. Contra-Almirante, General en 
Gefe de las fuerzas espedioionárias Franco-
Hispanas en Cochinchina, ha dirigido al Escmo. 
Sr. Gobernador Capitán General de estas Islas 
con fecha 1.° del corriente y para su publi-
cidad, la siguiente declaración. 
_ 
A la Compañía de Caladores del Re-
gimiento núm. 1 cupo la honra de escol-
tar á S. E . el Contra-Almirante Genera 
en Gefe. 
L a segunda espedicion con el Corono 
Lanzarote ocupa ya la parte mas avan-
zada del campamento. 
Nuestras esperanzas se van cumpliendo 
gózaos en las glorias de vuestros com-
«Yo e que abajo suscribe Contra-Almirante • pañeros , como do toneros á sus ó rdenes 
se envanece vuestro General 
Fernando de Norzagaray. 
Comandante en Gefe de las fuerzas francesas 
y españolas encargadas de reclamar corea 
del Emperador de Cochinchina las repara-
ciones que son debidas al Gobierno do !• ran-
cia y España y en virtud do las facultades , 
de que me hallo revestido como Comandante .0RDEN PLAZA D E L 30 DE S E T I E M B R E 
General en Gefe, AL 1.° DE o c T n m E DE 1858. 
DECLARO G E F E S DE DIA.—Dentro de la Plaza. E l Co-
i - . , j -f-o i , , mandante graduado C.-ipit.in 1). F i ' l ix Kcr rc r .— Para 
Que á partir de 1. de Setiembre de ISkS San Gabrtel. FA Tenionto Goron.'l Conwutdanle Don 
Ja bahía y VIO de l l i ron así <;omo o l puerto Marmol de Mata.—Para ^ n - o c p r o í . El Teniente Ca-
de Cham-Callao SOrAn Considerados fen Oslado ronel Comandmiie. D. .Tuan Cirlot . 
de bloqueo riguroso por las fuerzas navales PARADA. Loa Suerpos de la gnm-nidon n p m -
y militaros do mi mando. I porción de sus fuerzas. Roiidas, Principe nmn. 6. 
Se procederá contra lodo buque que i n - ' ^**í/fl de HosPital V provisiones, P r i ^ ^ q min i . 6. 
tentíiro violar el bloqueo, conformo á las leves s « ' ^ « / 0 Pa'a el Pas'0 de los enfermos, Principe 
internacionales y los tratad-js vigentes eon ¿nion de S. E . - E l Teniente Coronel Sargento 
las-notoncias neutralos.^Hahia de lu ron 1." raayori j 0 8 é carvajal . 
de Setiembre de 18o8.=C. Rigault de Ge-| 
nonilly.» I COMISARÍA DE LA coMANnAxr.iA HE iNr.rNirr .n? 
Lo que de orden de S. E. se publica en DE LA rLAZA ^ MANILA—Necesitiuido adíjnirir 
d Bohtm oficial para conocimiento del Co- ei Cuerpo los materiales que esprosü la ad-
inere 10. 
Manila 30 de Setiembre de 1858.=E1 Se-
cretario, J. J. de El izaga. 
SECCION MILITAR. 
CAPITANIA G E N E R A L DI-^ F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejercito del 50 de 
Setiembre de 4858. 
Según decreto de esta fecha del Escmo. Sr. 
Cflpitan General esta tarde á las cuatro de 
ella se relevarán los destacamentos mensuales 
en la forma siguiente. El de San Francisco 
y San Juan del Monte por el Regimiento I n -
fantería núm. 4 y el dé Nagtaja por el Prín-
cipe núm 6. 
En virtud de lo mandado por el mismo Su-
perior decreto, los Regimientos de Infantería, 
Aríillería y Caballería de esta guarnición pasarán 
revista de Comisario el entrante mes de Octubre 
por el órden siguiente. El dia A.' á las seis y 
Wedia de la mañana el Rpgimiento Infantería 
toúm. 6, á las siete el de Caballería, á las cuatro 
«le la tarde el del Rey núm. i1, á las cinco el del 
Infante 
junta relación para la obra del Cuartel del E 
de la Compañía sito en la calle de Palacio, Se 
avisa á los que deseen proporcipnarlos que 
pueden presentarse á hacer sus proposiciones 
todos los dias de la presente semana de once 
á uno en la oficina del Detall de esta Coman-
dancia, calle de Cabildo núm. 5Í , advirtién-
dose que el tipo de los precios marcados en 
dicha relación es en escala descendente. 
Manila 28 de Setiembre de -1858.—Juan S. 
de Yizmanos. 
Relación de los materiales que se necesitan 
adquirir para la obra del Cuartel del E . 
de la Co npañia. 
2,000 sillares de -í.0 de Meycauayan de 50-
-lO-M á ^ pesos 0/0 puestos en la 
obra. 
•10,000 idem de 2." de id. de 28-10-9 á 46 ps. 
0/0 puestos en la obra. 
Mueifté de 2.a de id. de 50-20-44 á 
4 peso uno puestos en la obra. 
2,000 cavanes de cal de piedra á 25 pesos 
0/0 puestos en la obra. 
4,000 id. de arena á 4 ps. 4 rs. 0/0 pues-
tos en la obra. 
Manila 28 de Setiembre de -1858.—Juan S. 
4 
núm. 4, y á las seis el de Fernando 7. 
núm. Jí. El dia 2 á las seis de la mañana pasa- de Vizmanos. 
ifin dicha revista las dos Brigadas de Artillería, 
la Compañía de Obreros y los Gefes y Ofi- | COMISARÍA DE LA C03U¡\nANciA DE TNGEMEROS 
dales de Plana Mayor Facultativa del Depar- I>E i -* I'Í-A/.A DE MAMLA.—LOS canteros que 
Amento, ó las cinco de la tarde el de Isabel H quieran paquear la mano de obra de cantería 
Júm. 9.« El acto de revista lo tendrán los del cuartel del E. de la Compañía sito en la 
^«rpos al frente de sus cuarteles respectivos, calle de Palacio, pueden pasar todos los dias 
'4 Compañía de Obreros en la Maestranza y de la presente semana de once á una, á la ofi-
''ílana Mayor Facultativa en su Establecí- ciña del Detall de esta Comandancia, calle de 
^lello. Asistirá de Interventor para todos Cabildo núm. 51, donde después de enterados 
Cuerpos el Teniente Coronel Sargento ^ las condiciones, podrán hacer sus propo-
J,a,Vor Teniente de Hey interino de la l>|aza síc'ones-
Manila 28 de Setiembre de 4858.-Juan S. José Carvajal.=Lo que de órden de S E. 
f? Publica en la general de hoy para cono-
ciento del Ejército.=El Coronel Gefe de 
f; M., José Ferrater. 
Adición á la órden general del 50 de 
Setiembre de 4 8o8, 
SOLDADOS: 
( ¿ A tropas españolas que marcharon 
tto Ü(3N'ON ^e a^ Marma francesa al Impe-
tf.0 Annam ocupan ya el puerto de . 
( N n . E l vapür de 8. M . Elcano, y las d,cta.%en los ^ 
b a h í a s oue con el Coronel bJcariz ^ ^ ^ ^ i B ^ 
de Vizmanos. 
TRIBUNALES. 
>7I:!0fíI 
D. Manuel Yela J i i san i , Oidor de la A u -
diencia Ch'vici/ieria Real de cslns' Islas 
y Juez general y privativo del Juzgado 
de Bienes de Difuntos de las mismas etc. 
llago saber: Que en virtud de providencia 
tado de D Ful-
y que falleció 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor 2.° de 
esta provincia y á solicitud de interesados, se 
anuncia la venta en subasta pública, de dos 
lanchones-ó lorchas, bajo el tipo de dos mil 
ochocientos setenta y cinco posos cada una, 
y cinco cascos en buen estado; bajo el de 
mil trescientos ochenta y ocho, pesos cada uno, 
cuyo acto debe verificarse en los dias 5, 6 y 7 
de Octubre próesimo, admitiéndose proposi-
ciones en los dos primeros y en el último 
tendrá efecto la adjudicación en el mejor postor, 
quedando de manifiesto desde esta fecha en 
la E<ciil)anía del que suscribe, el avalúo y 
demás noticias de los objetos anunciados para 
el qjie quiera enterarse. 
Binondo 50 de Setiembre de 4858. = Eduardo 
Olgado. 5 
HACIENDA. 
INTENDENCIA GENKRAI, DE i;.?ERctTo Y itActENDA 
DE riMi'i.NAs.—Cump iendo con lo dispuesto 
por S. i\l. (O. D. (}.) en Real orden de 4-{ de 
Jun io último mandada llevar á efecto p o r el 
Escmo. Sr. Gobernador Superintendente de 
estas Islas en decreto de 4 5 de Setiembre próe-
simo pasado, pongo en conocimiento de| p ú -
bl ico que el talmeo en r a m a que debe r e m e -
sarse á la Península dentro de la primera 
m o n z ó n asciende á setenta m i l quintales. 
Manila 4,° de Octubre de 485S.—Ramón 
Sardina. lí) on ,oJ ! J 'ifib ¡q J; 
DIA 4.° DE OCTUPRE. 
V I E R H . E l Slo. An//el Custodio de Espnfía, San 
Remigio Ob. Con/, y S. Severo Presb. C. 
Martirologio.—San Remigio, obispo y confesor, 
en Ileims, en la («alia, el cual convirtió la nación 
francesa á la fé de Cristo, bautizando a su rey 
Cloiloveo, y adoctr inúmloto en los misterios de la 
re l igión: habiendo vivido muchos a ñ o s en el obis-
pada, esclarecido en sanlidad. y milagros, mur ió en 
pa/, el dia 13 de Enero: pero su fiesta se celebra 
en este dia, que es el de su t ras lac ión . 
SANTO DE MAÑANA. 
SATt. Los Stos. Angeles Custodios y tos Slos. Leo-
degario y Geriao Mártires. 
S E C C I O N E E M T i m i A L . 
^ P o n . C 1 1 " • ^ « . Í S ' Í ' . r en ,a cabecera de la provincia de Camarines 
*War?' * } * u esPcdlcl01;- han sabldo Sur. se cita, llama y emplaza á los acreedores 
)J¡p rse a la altura a que hacían conce- de dicho Parra, para que en el término de 
Sos anteriores: los fuertes enemi- treinta dias á contar desde esta fecha se 
L ^Ue defendían la entrada del rio vo- presenten en este Juzgado á hacer uso de su 
^a 0011 sus ^efi^sores: las banderas derecho por sí ó por medio de apoderado con 
íu¡ Cesa y española tremolan sobro sus Poder bastante y con los documentos justifi-
íenr l nuestros agravios se rán pronto ^at,vos de sus créditos, bajo ap 
irados. r . de que no verificándolo en aque 
ercibimiento 
l p lazo, les 
. i ^ Capitán « o , - ^ n i r e ' T 'parará el perjuicio que haya lugar.—Dado en 
S W u e V O s o ^ J o s é Lozano, Man¡|a á 50J de de 0m8. ManueI 
10 7 Ü C ^ u ^ Comandante Esca- Vela Irisarri. = Por mandado de su Señoría .= 
^ c i a l m e m S0U recomen<latlüS El Escribano habilitado, Juan Antonio Gornez. ij 3 
Manila /.0 de Octubre deJ868. 
Lns tropas franco-hispanas pisan ya el 
torriforio do Cochinchina y como espe-
rábamos , lian entrado en un camino sem-
brado de laureles. 
A los oTitos entusiastas de ¡"VIVA E L 
EMPERADOR! ¡VIVA L A R E I N A ! lan-
zado por los bizarros marinos franceses 
y por los valientes dol EpToito hispano-
filipino, el cuerpo ospodidonár io ha pene-
trado en los mér tés que guardaban los 
cochinchinos en el puerto de Turón, ar-
rollando á sus defensores y apode rándose 
de centenares de piezas de artillería. 
Nuestros marinos del Elcano. h cuyo 
buque pertenece parte dol honor de la 
jornada, y aquelius do nuestros soldados 
de tierra que han tenido ocasión de dis-
tinguirse, han cumplido su deber. Es el ma-
yor elogio que sabemos hacer de nues-
tras tropas. 
Triunfos sucesivos ha r án de memoria 
imperecedera esta campaña , inaugurada 
bajo auspicios tan brillantes. 
Nos damos el parabién , so lo damos 
cordial a toda la población de Manila, 
por las noticias que nos trajo ayer el va-
por Dordogne, cuándo, puede decirse así , 
acababa de celebrarse .un solemne oficio 
fúnebre en la iglesia de Sto. Domingo por 
el eterno descanso del último márt i r del 
Tunkin, el I l lmo, Sr. San Pedro. 
E l cuerpo espedicionário liabia tomado 
posiciones en las cuales se fortificaba 
esperando el resto de la gente y víveres 
que deben salir pronto de esta Capital. 
Asi que lleguen, lu isc i rán en Uuets, ca-i 
pital del imperio, al ejercito enemigo y 
sanguinarias de siervos sin Dios n i ley 
que están á su lado. 
Dejemos ahora hablat á nuestro i lus-
trado amigo el M . R. P. Fr. Francisco 
Gainza Catedrático de Cánones de esta 
Universidad, agregado con el carácter de» 
Vicario Provincial al Estado Mayor ge-
neral del cuerpo espedicionário: sus intere-
santes noticias las recibimos con la mas 
viva gratitud y creemos las verán con sa-
faccion los lectores de Filipinas y Ul t r a -
mar. Dice así: 
Sres. Redactores del Bohtin Oficial: 
Bahía do Turón, como decimos nosotros, 
ó Tonranno, como dicen los franceses, 5 de 
Setiembre de 1858. 
Misaprociables amigos: de buena gana falta-
ría á la palabra que di á VV: tal es la confusión 
en que se hallan mis ideas, Apesar de llevar 
cinco dias en tierra, aun me marean los in-
justilicados balances de la colosa Dordognet 
y digo injustiticados, porque han sido oslraor-
dínários. atendido el mar y tiempo que han 
sido bastante buenos. Por 'tanto, no esperen 
VV. ni llores, ni poesía, ni cullura en el 
lenguaje, ni mucho menos descripciones br i -
llanlcs' de nuestro viaje y campaña.; contén-
tense VV. con un, relato sencillo, i'aniiliar, 
desaliñado, sin mas mérito que el ser exacto 
y verdadero, salvo error de buena fé. 
Ya saben VV. que siendo la espedicion do 
Cochinchina una cucslion para la España pu-
nminile religiosa, se inició con un acto ver-
dadoraniento religioso. Hubiera sido desmen-
tir las tradiciones venerandas, eme nos trans-
mitieran nuestros piadosos abuelos; descono-
cer ol espíritu eminentemente católico del 
pueblo español, y el carácter de todas las 
grandes empresas' con que los hijos de la 
Iberia han asombrado al mundo, si una cam-
paña concebida con el esclusivo objeto, (por 
parto de nuestra Ileina) de asegurar la libertad 
de su culto y la vida de sus fervorosos Misio-
neros, no se hubiera puesto bajo la tutela 
de aquella que siempre ha sido Ausüio de los 
Cristianos. Esto no podia suceder, y al con-
trario ya que no se pudo desplegar todo el 
lujo y magniticencia, con que se hubiera inau-
gurado la empresa si el Almirante francés 
y su escuadra hubieran podido ir á Manila, 
como habían prometido, ya que todo tuvo 
que hacerse á prisa, por fracciones, y sin el 
aebido lucimiento, al menos so pensó acer-
tadamente en implorar la protección de la 
Virgen del Rosario, tierna y constante Pro-
tectora de las Islas Filipinas. 
En su consecuencia las tropas que se em-
barcaron en la Dordor/ne acudieron á nuestra 
iglesia á las sois de la mañana, yo les dije 
la misa y les di la bendición, se cantó una 
salve, y aunque se habia dispuesto la tarde 
anterior distribuir á cada soldado un esca-
pulario y medalla, no pudo cumplirse esta se-> 
gunda parle, porque durante la noche se 
dieron órdenes mas apremiantes para el em-
barque. El espcciáculo, apesar de tallarle esta 
eeroinonia interesante, fué imponente y alta-
mente consolador en los fatales tiempos que 
estamos atravesando. Todos oraron con pro-
fundo recogimiento y edificante compostura; 
cada cual encomendó á la Virgen sus mas 
caras afecciones, seguros de que quedaban 
bajo una salvaguardia benéfica y protectora, 
y aquellos hombres que habían ido al tem-
plo llenos de entusiasmo y de aspiraciones 
de gloria, dejaron á sus puertas la bravura 
y los ponsamientos mundanales, y doblaron 
sus rodillas, y humillaron su frente, y ofre-
cieron su espada y la sangre de sus venas 
por el triunfo do su fé, y exaltación de sus 
creencias: hé anuí como el valor se hermana 
con la virtud! Los escapularios y medallas 
se distribuyeron á bordo, formando las Com-
pañías, y desde el Coronel Ozcariz hasta el 
último soldado, todos recibieron con emoción 
y respeto esas insignias de esta pequeña 
cruzada; lo mismo hice dias después á bordo 
del vapor Elcano, cuyo Comandante, Oficiales, 
así como el amable Sr. Lozano me lo su-
plicaron con el mas vivo interés. Honor y 
prez al Ejército español, cuya divisa ha sido 
siempre Dios y Esparta! 
También verían VV. que la operación del 
embarque fué dilatada y penosa; la barra 
estaba picada; fué preciso que Elcano hiciese 
tres viajes para remolcar los cascos, y aun 
al mismo Emperador de Cochinchina. á as í 'no estuvo todo á bordo hasta las cuatro 
quien ha r án entender l a diferencia que [de la t a rde . Veinte y tres horas estuvimos 
hay entre soldados de la ci'uz y Las turbas ^ en bahía, tiempo demasiado largo para la 
I 
impaciencia y el entusiasmo de las tropas: 
por tin el 20" & las tres de la tarde empren-
dimos la marcha, y dimos1'im tiérno' adiós 
á nuestra cara Manila. Al principio todo era 
algazára y movimiento; la mar estaba ten-
dida, la tarde clara y despejada, y aunque 
el viento era contrario, la Dordogne se mecía 
majestuosa, v á las ocho ya dejábamos á popa 
3a Isla del Corregidor, ese centinela avanzado 
de nuestra hermosa bahía. Mas bien pronto 
cambió la escena; la Dordogne justificó una 
vez mas la fama de bailarina. Comenzaron 
unos balances tan grandes como increíbles, 
atendida la njagnitud del ' buque, y á que 
la mar, si bien un poco gruesa, estaba bas-
tante buena. Pocos se libraron del maréo; 
¿ la mañana siguiente sobraron las racio-
nes en abundancia; en los dos primeros dias 
la gente estuvo tendida- sobre cubierta y 
como cayeron fuertes y frecuentes aguaceros, 
padeció mucho, si bien con resignación. El 
tienipo mejoró en los tres últimos dias; nos 
fuimos acostumbrando á los, baivenes y se 
reanimó el espíritu, abatido.algún tanto por 
los sacudimientos tan bruscos,, los chubascos 
tan penosos y .las noches Lan largas. Todos han 
sufrido privaciones; ñero es preciso confesar 
en honor de la verdad, que no na habido el me-
nor disgusto/ ha reinado la armonía mas com-
pleta, y será difícil que en igualdad de cir-
cunstancias pueda darse otro ejemplo de mas 
cordura y sensatez, llablo lo que he visto 
por mis ojos, y no hay miedo que ninguno 
me desmienta. ,, 
Por otra parte la acogida que nos dieron 
los franceses fué cordial y delicada; el co-
mandante Faucon cedió su propia cámara para 
los seis que voníamos destinados al cuartel 
general y nos ha tenido constantemente á su 
mesa; nuestra oficialidad comia con la del 
Luque; el trato ha sido escelen te, y en suma 
el viaje, considerado en conjunto, fué feliz 
Ivdsla. 'llainmn, á donde llegamos el 25 á las 
cinco de la tarde. En Yn-lin-can, que así se 
llama la bahía donde anclamos, encontramos 
la escuadra francesa; por de pronto subió de 
Ímnto la alegría viéndonos en treguas con os molestos balances y en compañía de diez 
buques (1), nueve de ellos de vapor; mas 
pronto se templó nuestro gozo con la noticia 
de que el cólera hacía de las suyas en la 
escuadra. Nuestro Gefe se presentó al Almi-
rante en el momento de anclar, se acordó 
entre los dos que á las once de la mañana 
siguiente recibiría á los que debían ir á sus 
inmediatas órdenes, como en efecto se ve-
rificó con la mas fina .atención; el 27 vino 
á la Dordogne, y revistó nuestras tropas, que-
dando altamente satisfecho; recibió á los ofi-
ciales y empleados, se impuso hasta de los 
pormenores mas insignificantes, después visitó 
nuestro vapor español, y se retiró para su 
l)uque. 
Los franceses hablan hecho un campamento: 
formaron cuatro hospitales, en los ([tu; había 
sesenta enfermos, cuando yo los visité, y en 
los dias que estuvieron en Hainnm. tuvieron 
treinta defunciones, algunas de ellas de casos 
"verdaderamente fulminantes. Nuestras tropas 
permanecieron á bordo; se les permitió bajar 
á tierra para lavar la ropa, bañarse, y dis-
traerse por el campo, y fuimos tan protejidos 
del cielo, que no tuvimos ni un enfermo, y 
eso que en nuestro buque murieron dos fran-
ceses, el uno de. ellos de cólera. No diré que 
esto sea verdaderamente prodigioso; pero al 
ver quinientos hombres sobre cubierta haci-
nados, espuestos á los ardores del sol, á los 
fuertes aguaceros, nadando en agua, lanzados 
de un costado á otro y con otras privacio-
nes, temí, que se enfermasen la mitad; gra-
cias á la \ í rgen , cuyo Rosario rezábamos 
todas las noches á pesar de lo violento de 
nuestra posición, mis temores salieron falli-
dos, y todos llegamos y seguimos,sin la menor 
novedad. 
En los cuatro dias largos, que permane-
cimos en Hainam, el Almirante comunicó el 
plan de campaña á los Gefes de las tropas 
y Comandantes de buques; dió instrucciones 
ámplias, precisas y detalladas sobre los de-
beres de cada uno en la bahía de Touron, 
que debiamos atacar, y una vez todo listo 
nos dimos á la vela en la madrugada del 30, 
saliendo en convoy en dos columnas para-
lelas, y marchando bastante despacio, pues 
el objeto era entrar en la bahía el 1." de 
Setiembre á primera hora, para lo que tenia-
mos sobrado tiempo, puesto que la distancia 
de uno á otro punto es de unas ciento y cua-
iiiilias, y el tiempo eslába muy bueno, después 
de tina collita que sufrimos en üainam. Pero 
aquí nos esperaba un lance un poco pesado. 
Aun estábamos en la barra cuando se descom-
puso una caldera, se iutroduio mucha agua, se 
apagaron los hornillos, y tuvimos que andar 
á vela y perder la formación, y si bien se 
remedió el defecto, no fué tan completa-
mente que no se reprodujese al obscurecer 
con un carácter alarmante. No solo no po-
dían las calderas funcionar, sino que entraba 
un mar de agua, perdimos de vista la es-
cuadra, y nos quedamos en una situación 
tan solitária como triste. Se destinaron cien 
soldados bajo la vigilancia de diez cabos, 
cuatro sargentos y dos Oficiales para achicar 
(1) Los baques eran: Nemesis, fragata de vela, 
qne conduce al Almirante; l u Mevrthe, Flegeton, Pri-
mauguet, Saone, Gironde, grandes fragatas vapores: 
Metraille, Alarme, Abalanche, Dragone, c a ñ o n e r a s . 
Llego l a Dordogne, y al dia siguiente Elcano y otra 
cañonera la Fusée, de modo que se reunieron trece 
buquas do guorra. 
la inmensa cantidad de agua que teníamos 
á bordo, mientras que los maquinistas com-
ponían las calderas; se trabajo sin descanso, 
y se consiguió que á la madrugada estuviese 
enjuta la oodegá,- si bien hasta las diez de 
la mañana no pudo funcionar la máquina, 
y aun éso- con una sola caldera, y con mucha 
precaución. 
Este contratiempo y la calma que reinó, 
nos robaron muchas floras; no pudimos ver 
la escuadra en todo el dia 31, y aunque á 
decir verdad, teníamos sobrado tiempo para 
llegar á Touron, con lodo cómo la costa nos 
era desconocida, y anduvimos virando para dar 
con la escuadra y no esponernos á entrar solos, 
perdimos algunas horas, que para nosotros 
fueron siglos. ¡Que desconsuelo en la mañiina 
del l.o de Setiembre cuando ni veíamos la 
escuadra, ni sabíamos su paradero, y supo-
níamos por otra parte que no podríamos ha-
llarnos en la toma de Toaron ! Todos los ojos_ 
estaban fijos c o n la mayor ansiedad, recor-
riendo, las ensenadas,, puntas y recodos de" 
la costa es imposible describir el desr-
pecho do nuestros pundonorosos Oficiales al 
creer frustradas las í'aügas de su viage. Soy 
testigo de.vista; yo recogía sus dichos, y leía 
en su semblante, ,lon que el amor propio y 
el orgullo nacional jes hacía padecer, y sería 
muy injusto, sino pagase este tributo á su 
entusiasmo y decisión. Este cuadro recibió 
una animación inesplicable, cuaudo oimos los 
primeros cañonazos, y vimos el humo, que 
al través de una colina se elevaba hácia, 
las nubes; afortunadamente! era corla la dis-
tancia, se forzó la máquina, y pudimos an-
clar en el momento del desembarco de las 
tropas, después de apagados los fuegos de las 
baterías enemigas. Es decir; que no presen-
ciamos el bombardeo tan cíe cerca, pbino 
hubiéramos deseado; pero llegamos oportuna-' 
mente á ocupar la posición destinada á núes-
iras tropas; esta cinennstancia las consoló so-
bremanera, y el entusiasmo y alegría reem-
plazaron al despecho y la tristeza. 
Nuestros soldados cumplieron con su deber; 
la España tuvo sus hijos en el momento en 
que pudieran compeiir con los hijos de la 
1'rancia; nero ni los unos ni los otros tuvieron 
ocasión de hacer alarde de su valor y pe-
ricia. Los cochinchinOs fán valientes con nues-
tros fervorosos misioneros, huyeron cobarde-
mente; las fortalezas apenas contestaron al-
gún liro, y cuando las tropas pusieron el pié 
en tierra para dar el asalto, no encontraron 
combatientes; las puertas estaban abiertas y 
abandonadas, y no fué necesário disparar 
un solo liro de fusil. Dos fuertes y otras dos 
baterías se tomaron sin la menor'resistencia, 
y solo en uno, del que no podian escaparse 
porque^ tenian qne atravesar'una calzada tan 
descubierta como larga, se encontraron unos 
ocho muerlos, doce heridos, y sobre cuarenta 
prisioneros; en los demás no habia persona 
alguna. Al dia siguiente se volaron y to-
maron otros dos hermosos fnerles, que de-
fienden la embocadura, del rio, y sucedió exac-
tamente lo mismo; en el uuo se desenierraron 
entre los escombros del polvorín que se voló, 
hasta veinte y ocho cadáveres, pero no se 
h i c i e r o n p r i s ioneroSi Esto- se-hace n í a s in-
creíble cuando se considera que sabiau nues-
tra venida y tenían espías en Macao, Ilong-
kong y Singapour, que después de una reñida 
discusión ante el Emperador sobre la con-
veniencia de abandonar ó defender esta bahía, 
se resolvió defenderla á lodo t r ance , y se 
despachó un mandarín que pusiese los fuer tes 
en estado de defensa, (un mandárin fué cogido 
prisionero) que los fuertes están conslruidos 
con formas europeas, y dotados do muchos, y 
aun puede añadirse, esceleíiles cañones. Eii 
los cuatro que yo ví,: conté Cuarenta mon-
tados, y cuatro obuses y algunos falconetes 
de respeto: en los desque no he visto me han 
asegurado que contaron mas de ciento y cin-
cuenta, cuya menor parte estaba (1) en batería. 
Que hizo esta gente con tan buenos elementos? 
nada: permitir que un nuñado de europeos to-
masen sin oposición alguna unas posiciones 
que defendidas por personas de valor é inteli-
gencia, hubieran dilicullado. sino imposibili-
tado que la escuadra se posesionase de este 
magnífico puerto. 
Las tropas que desembarcaron, sino estoy 
mal informado, fueron unos dos mil y quid 
nientos hombres entre franceses y españoles; 
el dia estaba sereno, háeia un sol abrasador, 
las arenas de la playa eran las arenas de la 
Libia, y en las pocas horas que permanecie-
ron las fuerzas en aquella posición, entraron 
en el hospital treinta franceses, dos de los 
cuales murieron al poco rato entre las con-
vulsiones de un furioso frenesí: • d é los nues-
tros nadie sintió los efectos de un dia tan 
penoso. A las cuatro de-la tardo emprendieron 
la marcha costeando la bahía, y á la mañana 
siguiente acamparon en'el istmo que forma 
la isla, cuya estremidad norte ocupan los 
franceses pues que forma el verdadero puerto 
de Toüron. Cinco dias Van Iranscurriaos en 
la misma posición; se ha recogido el mate-
rial de los dos fuertes del rio; se ha volado 
y abandonado el de la izquierda por sernos 
(1) Posteriormente he visitado el dft la dereclia del 
r io . Es un cuadrado con i untro tambores, en cada 
uno de los cuales hay seis troneras; en las cor-
tinas no podia haberlos. Kstá circumbalado de nn 
foso de cinco varas do ancho con cerca de siete de 
profundidad. Ademas por e l lado Norte y . O. 
tiene caminos cubiertos y .otras obras, estertores 
evidentemente modernas, que s e g ú n los inteligentes 
lo debilitan. E l de la izquierda parece que es igua l 
y estaban muy bien situados. 
perjudicial; se han preparado las minas en 
el de la de^ha- jmra vQjarlp en^jin caso 
dado, ó cuando el campo se levante; en los 
otros se ha pue^b suficiente guarnición, y se 
está levantando una batería nueva que á la 
vez defiende el campo y los fuertes del norte 
de la había-, y no se 'ffrhprénderSñ, por lo 
visto, operaciones ulteriores hasta que lle-
guen los refuerzos de Manila: esta es la base, 
y es preciso ante todo tener un punto á cu-
bierto de una sorpresa de parte del enemigo. 
Se me olvidaba decir que nuestro vapor 
Éicano l/a; d¡e|cido bien puesto el pabellón es-
pañol. Le tocó bombardear los dos fuertes 
del rio juntamente con las cañoneras; en todo 
el dia 1." y mañana del 2.° sostuvo el fuego 
para que. por el rio no pudiese venir socorro, 
hizo tiros muy certeros, y los dos botes que 
mandó á tierrá, se condujeron muy bien: esto 
lo sé por boca de sus compañeros los france-
ses que hacen el debido elogio tanto del Sr. 
Lozano, coñío del Comandante y oficiales, 
que se han captado las simpatías de : todos.;; 
El Capellán francés y .yo, nps instalamos por 
lórden del Almirante en una pequeña pagoda 
bajo los muros del fuerte del observatorio, 
destinado para hospital; en su pared hemos co-
locado Un hermoso lienzo de la Virgen del Ro-
sario; en el altar, en que estaban^ los ídolos, 
celebramos el tremendo sacrificio do la misa, 
v así se verilica en parle el brindis, que en 
la comida del 17 del pasado pronunció nuestra 
primera autoridad: Brindo, dijo, jiorgne sobre las 
ruinas del (jenliltsmo fe huante d templo de la 
civilización y de la fe. Pues bien: una pagoda, 
demolida en parte por las bombas ha sido, 
reparada por las manos de dos sacerdotes,' 
católicos, y erigida en templo del verdadero 
Dios, á quien los hombres deben respetuosa 
adoración. ¡Oniera el mismo conceder á este; 
desgraciado imperio el beneticio inestimable: 
de conocerle y amarle! ¡Que la sangre de 
nuestros valerosos confesores sirva para lavar 
esta tierra de los grandes crímenes cometi-
dos por efecto de" su ciega superstición ó 
ignorante fanatismo! 
Hoy S í . 
El 11 tuvimos un váguio, en el'que EIrano 
tuvo momentos de verdadero peligro, en la 
travesía que hizo para meterse en el puerto, 
de donde habia salido para protejer el cam-
pamento. El 13 llegó \n Durunce después de-un 
viaje feliz: suponi^jque no faltará quien cuente 
sus aventuras. El 14 desembarcaron las tro-
pas, y acamparon á vanguardia, donde per-
manecen sin novedad. Se ha hablado mucho 
de un cuerpo de cinco mil cochinchinos, que 
está muy cerca; pero nunca parece, ni creo 
que medirán sus armas con las- nuestras; pa^ -
rece que las tropas alluyen á la Capital, á la 
que no iremos hasta principios do Noviembre, 
según la versión, mas autorizada. 
Amigos mios; se acaba el papel y la gana 
de escribir; ya están Yds. al eorriente de lo 
ocurrido hasta la fecha, y veremos lo que su-
cede en adelante. Mientras tanto queda de 
Vds. atento y S. S. Q. ü . S. M.—i"v. Cainza. 
dominico... 
P. D. U de Setiembre. 
Las cosas siguen in staíu qno. Se han he-
cho-varios reconocimienlos sin lanuenor opo-
sición. Antes'de. ayer el Jefe de.E; M. fran-
cés salló en tierra con la gente de dos 
ó tres boles; pasó entre dos puntos, en los 
que habia apostados 700 hombres cochinchi-
nos, que no solo no hicieron resistencia, sino 
que creyeron prudente coger sus fusiles :y 
demás y desalojar> el sitio. ¡El comandante de 
una cañonera con seis hombres dió en uno 
de estos dos puestos inadvertidamente; unos 
y otros quedaron sorpiiOAdidos; el francés gritó 
alarma á la gente de los botes que acompa-
ñaban al Jefe de E ^ M . ; pero nadie disparó 
un tiro, y los cochincfnnos dejaron el campo 
para que almorzasen los franceses pacífica-
mente como lo hicieron, á pesar de que os-
laban viendo una división, en la que habia 
un Mandarín Con dos mil liombres: nadie 
les dijo una palabra. 
Dias pasados dos marineros franceses se 
internaron imprudentemente y se quedaron 
dormidos. Los cercaron los soldados, mataron 
al uno,"le córtaron la cabeza, y cogieron 
vivo al otro. El Mandárin Subinspector de 
todo el ejército annamita, (lobernador ademas 
de Festa provincia é inmediata lo reínitió á 
nuestro campo escoltado, y con una carta, 
en la que se queja de la manera brusca, con 
que nos hemds apoderado de Touron, sin dar 
ellos motivo, estando en paz. con todos, sin 
siquiera prevenir á su gobierno. Nos trata de 
bárbaros y ladrones^ dice que no podemos 
gloriarnos de este hecho porque era insig-
niticante la fuerza que habia en este punto; 
pero que él tiene un ejército que sabrá guardar 
su jmesto y cumplir con su deber. Mr. Legrand, 
misionero amigo mió, que ha traducido esta 
carta, me ha dado estos detallos y los an-
teriores, pues también se halló en el reco-
nocimiento practicado por el : Jefe de E. M. 
LDe un dia á otro deben salir dos vapores 
con dipeccion á las costas del Tunkin pára: 
saber la verdadera situación de aquel pais. 
!El P. Manuel Rívas tiene órden de acompa-
ñarlos. Es muy posible que á su llegada se 
levante el pais en masa contra los cochinchinos; 
si esto, sé verifica, la cuestión se complicará, 
y Dios sabe cual será el desenlace. El tiempo 
dirá y VY. lo sabrán, si yo llego á tener 
noticias ciertas, porque no quiero darlas sino 
tengo seguridad de su exactitud. 
EL ROSARIO EN LA DORDOGNE. 
Losque ignoran cuán profundas raices tiene 
la Religión en el pecho del soldado español,' 
y creen que la espada no puede hermanarse 
con los ejercicios militares, ni lá pericia y 
valor con la práctica de. las mas sencillas 
devociones, se engañan de una manera tau 
cierta como consoladora por fortuna. Es ver-
dad que por do quier se ven las huellas de 
la tria indiferencia, parto legítimo del orgu-
lloso siglo que estamos, atravesando; que las 
costuiribres se han resentido de su maléfica 
influencia, y que las clases del Ejército por 
su misma organización han estado mas ex-
puestas á aspirar la.emponzoñatla .-ataiósltya, 
que marchita los sentimientos religiosos; pero 
también lo es que el soldado español es hijo 
de una ,pú,lria eminentemente católica; qó^ ha 
bebido con-la leche las puras doctrinas de 
esa Religión divina, que ha sido siempre las 
delicias de sus progenitores desde la mas 
remota antigüedad; que sus estravíos son 
fruto ÚQ la debilidad humana, y nlnca de 
a perversidad de-su pundonoroso corazón, 
y finalmenle que presta sus oidos con doci-
lidad, siempre que los ministros del. DiQSíde 
la guerra y 4c la paz le hacen comprendér sus 
obligaciones y deberes. Yean YV. una prueba 
de esta conducta cristiana en lo que ha pa-
sado en el transporte .Dordogne. 
Puesto cíe.acuerdo con el distinguido (¡efe 
que mandaba los quinientos hombres que en 
20 de Agosto se despidieron de las playas 
de Manila, y con el Comandante francés'. | 
tin de no entorpecer el servicio del vapor, 
se acordó que á las ocho en punto de la 
noche se rezaría una parte del Rosario; esta 
práctica devola se hacía de esta manera. Se 
tocaba la retreta, se pasaba lista, y en se-
guida formaban las Compañías agrupadas cu 
derredor del palo mayor y en su centro eh| 
topaba yo el, Rosario'en alta y perceptible 
voz, con gravedad qne no causase pesadez, 
echaba la letanjíf^y, todo se concluía con mi 
entusiasta \ i r a á 'la Virgen, bajo cuya pro-
tección verdaderamente maternal fje iba la 
tropa á lomar el descanso de la noche. 
l o quisiera trashidar al pap. l las dulce? 
emociones que sentía mi ardoroso corazón al 
presenciar un espectáculo tan tierno y edi-
ticante. Ah! quinientos hombres que aban-
donaban sus hogares y familias para humi-
llar el bárbaro áespotispip de un Emperador 
idólatra; hacinados en la cubierta de un buque, 
recibiendo algunas veces fuertes aguaceros 
y siempre molestados con los terribles ba-
lances, puestos de pié en derredor de un Re-
ligioso, pudiendo apénas conservar el equi-
librio, elevaban sus armoniosos acentos á la 
Reina de ,r^as.*t¡ielq&, á la estrella de los 
mares, ya entre los obscuros celages de pe 
sados nubarrones, ya á la hermosa luz d 
la encantadora luna Dígase lo que se 
quiera; yo sentía un no sé que de solemne 
y magestuoso al verme conducido por el mis-
terioso agenle del vapor, en medio de un 
abismo insoildable d¿ ¿gua, dominando con 
el fuego los demás elementos, y todo esta 
ora en la lobregueé de una noche borrasoqsa] 
ora bajo la magnífica bóveda del Cielo ta 
chollado de milíáreóldes astros resplañdeciaa 
les Era párai míqIa)iiDÍ(^4)ybpniefla de la 
inteligencia humana dominnndo''magast3Q03a: 
mente toda la naturaleza. Y cuando .coupr 
doraba -ía;: compostura y devoción, con que 
los quinientos militares en medio de no po* 
cas privaciones y en una posición algunas 
veces violenta, entonaban las; alabanzas da 
María, mi corazón nbosaba en una ale 
gría pura, mi fé se. fortalecía, y ^ crecía mi 
c lullanza en la que siempre ha sido refugia 
de atribulados. ¿Que no podrá esperarse m 
una, milicia, cuya ¡fé ennoblece sn valor, í 
cuyo valor está basado en su fé? Así s« 
comprende el entusiasmo con que lodos, ofi-
ciales y soldados, desean medir sus armas 
con la; inmensa despropopcioti de uno contra 
ciento. Ellos esláii persuadidos de que es uiis 
guerra sania, en la que se dclioiiden 1$ 
intereses de nuestra Religión y esta i(lea 
alienta-su ;ánimo en las privaciones y trat 
bajos, forlitica su corazón contra las pena' 
lidades de campaña, elpva; su espíritu .á peD' 
samientos nobles, y les hace despreciar \(M 
los peligros, digo nial, la misma muerte: f5 
un graií consuelo morir peleando por la exal-
taciou de nuestra fé. .olj' 
Vean VV., amigos mios, porque yo <llll| 
deseo manifestar al mundo entero todas fo? 
circunstancias que pueden hacer patente61 
cotpliüismo del ejército español, no he pod'^  
resistir á la idea de consignar estas refi^' 
sienes, siquiera desaliñadas é inconexas, 1^ 
me sugirió la vista de una división con ej ^ ' 
sarjo en la mano en la víspera del conil'r ' 
YV. les darán la importaqcia que merezc3'^  
quedando yo altaménte satisfecho de b^.-
pagado este tributo á' los sentimientos i'0 
giosos de nuestros valientes y entusia51 
militares. 'icitíuk 
Bahía de Touron 24 de Setiembre de lo1»0 
F r . Francisco Gainsa, dominico. 
Las sipniientes cartas, escritas 
por espedicíonários, serán leídas con „ ^ (le( 
refleia0 U H (lf por nuestros suscritores, pueff *e^as ¿Q 
espíri tu y entusiasmo'de los lód iv iduo^^ 
este Ejercito, que han tenido la i0 
de hacer parte de la espedicion. 
CAMPAMENTO DE TIAN-CHAK 23deSetiembrcdcl 
Deseará Y., amigo mió, tener alguna 
4 
lU-l 
se 
i 
38^ 
tff 'm* de> mieelra csppdidon y voy á^salis-
| ^ ^ r ' s « * n M m t t l • énfrosidád haciéndole unu 
reseña de los acontecimientos acaecidos desde 
el 14 del actual hasta la fecha. 
'.''Saltodo que liabiinos en tierra se estableció 
jiuestPb campamento una media légua á van-
guardia del cantliamentó fraribés. Desde dicho 
flia, amigo mió, no sé lo que és descansar dos 
Jioras seguidas; todas las noches estíi de avan-
zada mi Compañía f Cazadores Fcrnando7.0 n.<> 3) 
¿jx las avenidas de los caminos que dirigen 
á esta-: En este momento le escribo desde 
la avanzada mayor donde estoy con 30 hom-
bres. Hace tres noches que se ha dado IqJ 
tarden pop « i Almirante para que se redoble 
la vigilancia y la tropa se halla toda sobre 
las armas, esperando la primer señal. Dias 
piados (el 20) cogieron las partidas enemi-
gas que recorren nuestras cercanías ¡'i dos 
frtinceses marineros; al uno le cortaron la ca-
beza que so la pusieron colgada al compa-
íit'i'o. En el dia de ayer se ha presentado 
éste-solo con un pliego cerrado para el A l -
mirante y el .cual es del mandarín gobernador 
de esta provincia. "El testo del despacho es 
el siguienle según infunnes: «Que han visto 
con sorpresa que una nación tan civilizada 
y poderosa como la Francia se haya portado 
un modo tan atroz, haciendo su entrada 
¿(..cañonazos, en un territorio amigo y aliado; 
que iguoran los motivos que se les haya dado 
para semejante atentad,o; que podía antes de 
Ráhpr violado los tratados, haber pasado una 
nota el- Gobierno de Francia al Empera-
dor del Tunkin, con sus reclamuciones y 
hubiesen quedado satisfechas; que les ha 
estrañado mucho mas esto, cuando no ha 
habido náufrago que se haya dirigido A sus 
costas, sin qne haya recibido una hospitali-
dad cual la hubiese recibido en la nación 
mas culta; que no se formase concepto al-
tuno de las tropas del Emperador por la uida de las indiciplinadas que defendían los 
fuertes e^c.^tc. Despacho, ; i lo que se dice, 
muy bien puesto y que prueba la cultura 
do "estos habitantes que tan atrasados los 
creíamos. 
Se cree por unos que se entrará en nego-
cjaciones y por otros se duda, por un campo 
atrinclieraáo que se está formando á nuestra 
retaguardia; veremos. Solo si diré que la 
situación nuestra es ventajosa y el espíritu 
de la tropa y su disciplina inmejorables. Las 
tropas del Emperador las tenemos á una le-
gua de distancia y todos nos hallamos con 
muehos deseos de medir nuestras fuerzas y 
arrollar á estos canallas. 
Se corre la voz de que se ha sublevado el 
Tunkin contra el Emperador. A este punto 
se dirigen el dia de mañana dos cañoneras 
francesas con el hijo del Bey destronado de 
Cochinchina y el 1*. Kivas. Esto nos abrirá si 
hese cierto un buen campo de operaciones. 
I di " D y ÜIIB') ivi •••i¡ •••>! • .i 'S ,V oíj 
Rada de Tourone: Campamento de Thian-Teha 23 
de Setiembre de 1SS8. 
Mi querido B:: á los cinco dias de nuestra 
salida de esa llegamos al puerto de Tulin-
Kan, costa Sur ck: la Isla de Uaynan; cuyo 
jxierto es bastante ]>recioso; hay dos pueblc-
citos chinos, que nos facilitaron cocos, unos 
atcfi da, lo ijiejór que fié visto ,y..otras, cysi-
llaá; cncbntr.TOios aquí 'la ' '^duaara 'fhuVccsa 
compuesta de 13 buques incluso e\ Elcano, 
entre ellos o cañoneras capaces de destruir 
el mundo. El 30 emprendimos la marcha 
para este punto y tuvímós una avería en la 
tóíqirfha ;que nos dio que ' liácer: pues llegó 
A subir el agua hasta apagarse los fogones: 
gracias que lodo se lemedió y . continuamos 
el" viage. Llegamos horas después (jiie la es-
cuadra pero aun alcanzamos los fuegos; los 
primeros- fuertes' los abandonaron al derri-
barles parle de. las murallas y e^  último se 
estuvo batiendo hasta el otj'o dia contra tres 
tañonei'as y el Klcuno; poro tuvimos la sucrlíí 
íle volarles el polvoriu y se destruyó la mitad 
e^l fuerte, cansándoles mas de 30 muertos, 
•^ l poco tiempo ya estaba en poder do los 
Hiíoeses córí mas de 100 piezas de artillería 
^bronce de grueso calibre, y las correspon-
dentes municiones. Las tropas siguen acam-
Pad;is cerca de este último fume,; han cons-
l^ido buenos camarines de cógon y se hallan 
P^ fcc ta mente; tienen muchas vacas en el 
^oiito inmediato, pescado fresco que propor-
j'oian los chinos del resto de la población y 
pan; ha llegado la Durance. 
, ^or aquí no hay otro resultado que ha-
bles cogido á los cochiuchinos como 300 
l?le2as de artillería la mayor parte de bronce 
^^'ueso calibre fundidas por ellos con mu-
• Dniistd ion 
A un periódico de Madrid dirige su cor-
responsal de París con fecha de f ? de Agosto 
la siguiente carta en que se aprecian las cues-
v^iuniciones y 30 ó mas prisioheros. 
q.*0.estoy situado" en el fuerte de la entrada 
•Jp és el más alto y tiene unas vistas pre-
osas Con la mavor ventaja de ver los buques 
^ e vienen Una liora antes que todos. 
pillantes interpretados por un soldado tagalo,! A última hora hemos sabido con certeza 
dijeron que los buques habían estado allí 13 que nuestro estimable ami-o el P. Gain/.a, ha 
días y que hacía '^ que'Se hablan marchado. í . , U ^ J Í . V J L ^ Í - /v i . «• r* 
A la. vuelta del bote que fué á. tierra levamos sido nombrado por el C.-Almirante Higault 
ancla y á las siete de la noche salimos para de Genouiíly, en unión del P. Rivas, para 
este puerto de "Tourone, al que llegamos á ir ^ Tunkin. 
las diez de la mañana del 13. 
Ya hacía ocho dias que las tropas francesas 
y españolas habían desembarcádo y tomado po-
sesión de todos los pueblos y fuertes de los 
alrededores sin ninguna resistencia, pues solo 
dispararon sus defensores-unos 80. cañonazos 1 ^ T l l " - V V ' ' "" 
sin1 efecto alguno, dejando en poder de os N 6 8 P0,lt,cas de mas inPorlaDCia «cu-
aliados cerca de 300 piezas de artillería todas Paban á los diplomáticos. Dice asi: 
cargadas, porque no tuvieron valor para dis- | La escasez de noticias políticas de primera 
pararlas á vista del fuego que hizo la es- , importancia es hoy muy grande: en dos se-
cuadra, luciéndose en esto nuestro vapor manas no oirán Vds. hablar de otra cosa. 
Elcano que voló, uno de los fuertes de mas que de la entrevista de Cherbourg, y del 
consideración. Todos los naturales han hiudo, discurso que ol emperador pronunciará en 
monos los de un pueblecito que está junto á la dicha ciudad con motivo de la inauguración 
playa que és casi todo cristiano y nos traen del gran puerto militar de las costas de la 
pescaclo en cambio^de galleta. Mancha, que según dicen podrá contener, res-
LI día 14 desembarcamos nosotros, esta- guardada de todos los- vientos, una flota do 
blcciendo el campamento 1200 varas mas1 80 navios de línea. La conferencia sigue sus 
avanzado al enemigo que los fránfceses. Todos trabajos diplomáticos que quedarán terminados 
los días hay paseo militar, : tiro al blanco en todo el próximo mes, pudiendo asegurarse 
y otros entreteninlientos. diciéndose que haylque las bases del reglamento orgánico que 
muy cerca grandes cuerpos de coclnnchinos prepara para los principados moldo-válacos 
para cortarnos el paso de la Capital. 
So ignora cuando se emprenderá el mo-
vimiento para subir á Iluets, que dista de 
aquí unas, l o leguas, poro so supone que el 
C.-Almirante espere la llegada de las tropas 
que faltan *y provisiones, crevéndose no será 
eslo hasta linos de Octubre. Ya se decía que 
nosotros íbamos á adelantar el campo hácia 
el interior, pero se ha quedado en dicho, 
pues todo se sabe aquí «porque íé dice y nada 
mas. 
Dos soldados franceses fueron cogidos el 
otro día uur los cochinchinos y no se supo Ocasión 6d-tóoS^por^ ¿ I s í ^ ' l a i i r l ^ 
de ellos hasta tres días después que volvió las represalias en Dieddah, es el que supone 
uno en mal estado con una carta del Em-
perador y diciendo que á su compañero de 
desgracia lo habían crucificado y cortado la 
• 
designando el dia en que esta ha de tener 
Mugar. =Maüi la '1~ de Setiembre de 1858.^ 
Eugenio Sánchez Osorio.=Francisco F. Pi-
1 d a l . i ^ f i^rtctetó fWAVisBrflfesá^-Gottzaiez.—-
¿Emilio Bastillo.=Lsidro-Méndez Vigo.—Ra-
'fael Verdugo.=Franci«:o, Herrera Dávi la ,= 
Alejandro Bormudez.== jacinto Martinei=¿=Ma-
riano de Koyser.=Bicardo do P ú g a . ^ F r a n -
í cisco Esoudefo.=Eduardo Gontólez Zabala.= 
•A. de Carcer.=Pastor Díaz de Argüel les := 
C. de Santiago.=Elias Fernandez : Pidal.=a 
Emeterio Miranda. = L u i s üoig de L l u i s . = 
¡ Federico de la Matta.=Manuel M.a Mon .= 
I Julio de Tolosa.=Leopoldq Rodríguez de Rí-
' vera.=Francisco Al inún ia .=Es . copia„ Gar-
prepara para los principados 
satisfarán a'gunas exigencias, si no todas, de 
los roumanos, abriendo la puerta á futuras 
reformas políticas de mayor trascendencia, que 
el curso de los acontecimientos harán nece-
sarias é inevitables en el decrépito imperio de 
la media luna. 
La Francia y la Inglaterra están de acuerdo 
en que la justicia del sultán se ejerza de una 
manera enérgica en la Arabia, donde el fana-
tismo musulmán ha inmolado tantas víctimas 
cristianas. Bien conoce V. que el principio 
político que ha guiado á la Inglaterra en esta 
que el imperio turco es capaz de regenerarse 
con el auxilio de las ideas de Occidente, y 
que habiendo sido llamada á figurar como po-
cabeza después, y que a él lo teman Heno tencia europea, Se hace preciso que ejerza por 
de cadenas éntrente de la victima sosteniendo U,' misma aquellos actos que implica una vi-
en sus manos aquel miembro cortado por ta|¡dad y una fuerza propia de una nación 
espacio de dos días al lin de los cuales le; independiente. La ínglaterra ademas no ha 
dieron dicha carta y lo desamarraron,1 -
conduciéndolo con los ojos vendados hasta 
cerca'de nuestras avanzadas. No se sabe de 
cierto el contenido de la carta, pero por per-
sona enterada, según dice, és una amenaza 
del Gobierno anamita, espresándose en tér- , ^ 
minos algo políticos. Dice el Emperador que | ¡dónt¡ca conformidad de miras políticas cuando 
ha visto con estrañeza que cobardemente se se trata de obrar. En el fondo toda la Europa 
ha lomado posesión de este terreno sm decir cr¡st¡ana está casi de acuerdo en considerar 
! ! ? J ? ^ l f & M j 9U? 81 alguna !á la Turquía en la agonía, y sin embargo, 
las grandes potencias retardan cuanto pueden 
la declaración de ser llegada la hora de re-
C H A R A D A . 
N.0 XIX. 
Mueble usual, sencillo y conocido, 
Si bien célebre un tiempo y respetado, 
Verás en mi charada comprendido 
.Y con sus dos primeras, espresado: 
Mi tercera, es adverbio bien sabido 
Para negar tan solamente usado 
Y que exacto le, encuentres, me prometo 
Si te digo que el todo es un secreto. 
SOLUCION DEL N.0 X V I I I . 
Sol -dado. ' ' í ¡ i m t i m m i m m 08 fiicq 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
y lo desa arraron,}querido dar preponderancia al imperio fran-
cés en Oriente asociándose á él para castigar 
á los asesinos de los cristianos. 
La cuestión de Oriente no la consideran 
bajo un mismo punto de vista en Lóndres que 
en París; pero en ambas cortes aparentan 
satisfacción se podía haber pedido de otro modo 
v no alropollando á un puerto que dá á ios es-
trangeros todos los auxilios que se e piden coger Ia herenc¡a. y es que ia distribución de 
aun. mas 0f.ral10 cIue. í105 HA>?M9S ; la herencia es una especie de caja de Pandora, quedado aquí sm subir á su residencia 'donde I 
nos espera con 70.000 hombros de guerra. 
Dícese ahora que Tunkin se ha sublevado 
contra S. M. el hijo del Sol y van á salir 
dos ó tres vapores á ver lo que hay de 
verdad sobre el asunto, al efecto van" con ' 
ellos los PP. Rivas y Gainza. 
El Comandante Dusmot ha sido destinado 
á. este campo por el C,-Almirante y ha que-
dado do primer Gofo de E. M. y el Coman-
dante Primo de '2." 
La comida consiste solo en carnes saladas. 
que solo Dios sabe los males que lleva con-
sigo. Gonstantinopla* es la llave del mundo 
mediterráneo, y ninguna potencia quiere dejar 
á su rival la posesión de esa HaVe: pero lo 
que la diplomacia no quiere ó no puede hacer 
lo harán por sí mismos ios sucesos. Porque 
QS una ilusión el creer que en la Turquía eu-
ropea, por ejemplo, la raza cristiana, cuatro 
veces superior en número á la musulmana, 
continuará por mucho tiempo siendo esclava 
do esta nllima, á despecho del tratado de 
París y del unánime clamor del Occidente. 
café, vino, ron y galleta, pues en estos airo-: La dp¿an{ad« mte^idad del imperio otomano 
dodoros no ha quedado vaea, cerdo ni gallina 
con cabeza, ni aun gente. no podrá resistir muchos ailos al empuje del movimiento irresistible de las poblaciones cris-
tianas, que pugnan por sacudir el bárbaro 
jugo que las oprime, constituyéndose en na-
ción independiente. La diplomacia será ven-
cida por ios acontecimientos. Es un contra-
gobierno turco será 
ar á la minoría mu-
pn Cochinchina, * otro la declaración de blo-isul,nana d resPelar á 'os cristianos y á consi-
' i /• Í i - iderar a estos como á sus iguales. El anla-
queo por las fuerzas franco-hispanas, de los gonismo entre las razas es cada dia mayor en 
Insertamos en la parte oficial dos impor-
tantes-documentos sobre los cuales llamamos 
la atención de los lectores: es uno la orden'sentido el creer que el £ 
general del Ejército sobre la victória de Turón bastante fuerte para obliga 
ENTRADA DE ALTA MAR. 
De Turón, vapor de guefra francos Dordogne, da 
porte de 4 cañones, su comandanto el capitán da 
fragata Mr. Faucon, en 5 dias de navegación, tri-
pulación 120, y de transporte ocho irulivi.luos da 
tropa de este ejército, un soldado de Infantería da 
Marina, un marinero del vapor Elcano: y un depen-
diente del Hospital militar.-
SALIDA DE ALTA MAR. 
Para Londres, fragata inglesa TemanJra, su ca-
pitán D. 'U'iilains Sorgant. con 28 hombres de tri-
pulación: su cargamento efcctoíi del pai^. 
ENTRADAS DE CA130TAGE. 
De Capiz, panco núrn. 227 Filomena, en 31 diaa 
de navegación, con 1,200 cavanes do palay: consig-
jiado al patrón Juan Filisidario. 
De Borongan en Samar, pontin núm. 191 Dolores, 
[en 30 días de navogacion. con 885 tinajas de aceita 
y 37 picos (Ve abacá: consignado á I). Juan li. Mar-
caida, su patrón D. Santiago Matute. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Pata Albay, borgantin-golcta' núm. 27 Griego, su 
patrón D. Miguel Calderón. ' 
Para Casiguran, id. niim. 10 GalleguitO, au.patrón 
.Toribio de la Cruz. 
| Para Taal en Batangas, panco núm. 144 Sara V i ' 
cente, su patrón Agatou Malabanan. 
— -
VIGIA DE MANILA. 
puertos de dicho imperio. el imperio, y á menos que la Europa emplee 
la fuerza que falta al sultán para poner en 
práctica las reformas bumanitarias otorgadas 
por el gefe de los creyentes en favor de los 
cristianos lince dos anos, no sé yo qué es-
De las numerosas piezas de artillería co-
gidas á los cochinchinos en los fuertes de 
Turón, han sido separadas algunas curiosas peílieote podrá escogitarse para hacer desa-
por su forma y trabajo artístico. Una de eslas 1 Parecer el equívoco que boy reina para la Eu-
ropa en la cuestión de Oriente. 
: El Sr. Secretario de turno del Casino nos 
iremíte para su inserción las siguientes líneas: 
«La Junta de Gobierno en sesión celebrada 
el 28 del -nciual, tomando en consideración 
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^n otra carta particular de uno de'los es-
j^iciom'irios que marcharon el dia 2 de Se-
jJJbre en el Durance, se dice lo que sigue: 
t l e l ' a s ^ tlG la madrugada del día 6 
y (i0, lia^ carpamos de la bahía de Manila 
íast¡jP,les de una navegación regular, aunque 
div¡s-l,(v '^ $ 11 á las diez de su mañana se 
N-Un if ^C ^a;ina,,^ dando fondo en 
^ • t w in . ; i lils dos dé la tarde: se echó 
^ escii i a^ua Para ^ í11 ' "1 , "otícias de 
se nos ,a' (iU(í no se veiá, y en el ínterin 
acercó un panco chino, QUVOS t r i - , 
que dicen es preciosa, la ha destinado el ge-
neral en Jefe, Sr. de Rígault de Genouiíly, á 
S. M. la Rema como recuerdo de la primera 
victoria ganada por las armas franco-híspanas 
en el imperio de Annam. A este efecto ha 
sido entregada al Comandadle del L7cano v . 
, , ,, . . , , . , 17 lo espuesto por veinte y cinco senores socios 
debe llegar en breve si no la ha traído ya ha dispuesto con arreglo al art. ÉO de los 
c\. Dordogne. I estatutos se reúna la Junta general estraor-
I dinarii el dia 2 del próesimo Oclulirc á las 
Según sabemos por varias cartas, el P. Rivas ocho de la noche; que se publique por tres 
ha sabido inspirar vivas simpatías á los co- cn el metÍll 1:1 ¡pQP&M** 
, . , . 1 da lugar a aquella; que los ares, que la sus-
chinctnnos que se acercaban al campamento. criJ)Cñ se sirvan precisar los artículos sobre 
Su simpática presencia, su bondadoso carácter que ha de girar la discusión que promueven 
•.r a \ y t ó a m a ^ > . J - J - « . y aue se ruegue á los demás sócios la pun-
y el poseer medianamente el idioma tun- ^ ¡ . ^ ¡ ^ ^ 
qumés, le hacen objeto de grandes muestras1 Mani.a 29 de Setiembre de 18o8.=El Se-
de amor para aquellas pobres gentes. Hay que cretarío de turno. Garrido, 
advertir que los que se atreven á llegar a l ' PROPOSICION.=S^om de la Junta Direc-
h»MNQmAntA or.„ ; « .- „ i tiva del Casino de Manila.=Los socios que sus-campamento son casi todos cristianos. [ J ^ modiflcar algunos ¿ t ícuIos 
Sí cu Cocliínchína sucede esto, en Tun- del Reg.amento y pedir espheaciones acerca 
quín espera á nuestro escelente amigo una cie Jft interpretación dada á los mismos por 
, * . i • o • • el Sr. Secretario de turno, en la última fun-
verdadera ovación entre los infmitos cristianos (.10n piden á los señores de la Junta 
que administran los PP. Dominicos. .'DirectiYf, se sirvan convocar á la general, 
DIA 30 t)E SETIEMBRE DE 1858. 
A las cincio de ayor tarde la atmosfera acelajada, 
viento y mar calmosos. 
E l Corregidor a las cinco y tres cuartos, 80 des-
cubre un vapor eniratito ; i 2 5 millas Gesto. Dos do 
las fragatas anunciadas se hallan dentro de bahía 
y la española, en Boca-grande; viento N. flojo y mar 
llana. 
Al amanecer de hoy la atmosfera algo calimosa, 
viento y raur calmosos, y en IÍI espluracion, ul va-
por anunciado se halla fondeado en la barra es fran-
cés de guerra. 
El Corregidor a las ocho y media de esta ma-
ñana, viento y mar cn calma. Dos de las fragatas 
anunciadas se hullan á 8 millas dentro de bahía y 
la española, fondeada en la costa dé Marívelea» 
Dos bergantines-goletas entrantes también se hallan 
dentro de bahía, y dos goletas en Boca-chica, no han 
laro-ado bandera. 
A las once y cuarenta minutos, dio la vela del 
¡uxcladero de la barra para su destino una fragata 
inglésa. v^ Tíjí-, f?5¡s) "jf SÍ: *• •' 
A las doce la atmósfera clara, viento y mar 
calmosos. 
OBSERVACIONES ATMOSFERICAS DE AYER. 
HORAS. 
A las 7 de la m. 
A las 12 del dia. 
A las 4 de la t. 
TERMOMETRO. 
Roau-
mur. 
2 1 -
23— 
22—05 
Centí-
grado. 
26 
29 
28 
Kahren-
heit. 
82 
86 
85 
o . 
i3 «5 
S "§ 
7 6 - 5 
75-95 
75-80 
MATADERO DE DULÜMBAYAN. 
DIA 30 DE SETIEMBRE DE 1858. 
Machos 51 Reses vteunas. . 
f 'J-.IS. iH ¡»U( 
57 Hembras 6 
P u e r c o s . . . . . . . 34 j I 
Lechoncs 2 ] 
MATADERO DE ARROCEROS. 
Puercos. . . . . . 2 
Total de cabezas. 96 
i 
AVISOS. 
'Administración general 
D B C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor de la CorapaOía P. y O. 
RAJAH que saldrá el miércoles 6 del mes 
de Octubre próesimo íi las seis de la lude 
con desl iooá Uong-koog, remilirá esu A d -
miDislracioD la correspwdeücia para Europa 
via del Istmo de Soez. ED SO cousecueocia la 
reja del franqueo y el bazon de esla oficioa se 
hallarán abiertos hasla las C U A T R O ea punió 
¿ e la tarde del espresado dia. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac 
se recojerán á las T U E S , y hasta la misma 
hora se admitirán las cartas certificadas. 
Lo que se anuncia al público, para su co-
nocimiento, recomendando de nuevo que las 
cartas no deben cerrarse con lacre por que 
con él se adliieren unas á otras durante tan 
larga travesía. 
Manila 28 de Setiembre de 4858.=»E1 
Administrador general interino, Francisco 
Martínez. 
Las cartas y periódicos que á continuación 
se espresan, se hallan detenidas en esta A d -
ministración general de Correos, por carecer 
del competente franqueo, y se avisa al público 
para su conocimiento por si los interesados 
tienen á bien pasarse por dicha oficina, á fio 
de llenar esle indispensable requisito para 
poderlas dar dirección á su deslino en p r i -
mera oportunidad, pues de lo contrario se 
quedarán archivadas. 
PUNTOS A DONDE SE 
PIRIJEN. 
Martillo y casa comisión 
DE 
J O S E N. MOLINA. 
Compelenlemenie autorizado para *ender eo almo-
neda, sin reserva S5* picoa poco mas 6 meaos de 
arroz averiado que trajo la frasala americana TALDOT 
por órden del Sr. D. tíeorge Van Polen Pelel y cuenta 
de quien corresponda; verificaré dicha almoneda en 
esle eslablecimienlo con presencia de las muestras 
para el sábado 2 del presente, de una á tres de su 
larde 4 
Consulado de Francia 
en 31 añila. 
El liínea 4 de Octubre á las doce en punió, se pro-
cederá en la Cancillería do! Consulado de Francia en 
Manila á la adjudicación de la provisión de los efectos 
que á continuación se espresan declinados á la cor-
beta francesa LA DORDOGNE que actualmente está ea 
bahía de Manila, á saber: 
Vino tinto 3 500 arrobas. 
Ron 600 id 
Arroz i a en sacos. . . , . *75 picos. 
Legumbres secas, como abicbuelas, 
chícharos y lentejas. . . . **00 arrobas. 
Azúcar corriente. . . . . 6S picos. 
Café . . . . . . . 40 id . 
Quesos de bola 2500 
150 tiendas de campana para tropas de infantería 
(modelo del Ejército español). 
Las persona» que deseen hacer postura podran tomar 
nota del pliego de condiciones y dejar sus muestras en 
Puesto pítblico de cambio 
DE MONEDAS. 
Situado en la Escolia, fábrica de jabones. 
Onzas se compran á S 14-1 r l . 
Se venden á % i i-A rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas se compran á S 14-1 r l . 
Se venden á S 14-4 rs. 
Los que suscriben compran plata 
al 42 p § por mayor. 
J. M. Tuason & C.0 
ARROZ. 
GRANDES EXISTENCIAS Á RE\L1Z\R . 
CALLE KEAL DE MANILA ESQUINA A I.A DE CAIÜLDO. 
Klanco superior, desde 2 pesos 6 reales, 
á 3 pesos 4 reales, cavan. 
Corriente, desde 2 pesos hasta 2Jcon 4, 
cavan, 
lloras de venta, desde las 6 de la mañana 
la Cancillería del Consulado, lodos los dias desde las j hMSla las 6 de la larde. 
SUJETOS A QUIENES VAN 
DIRIJ1DAS. 
Vara el interior de estas 
Jslas. 
1). Felipe Esnaola. 
1). Federico Macio 
•1 
•í 
S. Isidro—Nueva 
Ecija. 
S. Isidro—Nueva 
Ecija. 
A l C . P.D.Pedro Abaya. Vigan—llocos S. 
r \ AI , r ~ í B a c o l o r — P a m -1). Mateo Campmo. . . | 
ftLR. P. N . Sr. Marcos | Taal__Bala 
Antón ) 
D. Tomás Macariel. . 
f Malisiqne—Pan-
( gasioau. 
Palcocan—Batan-
gas. 
Pbiladelphia. 
Macao. 
Sin dirección. 
D. Raymundo Infante 
Para el estravjero. 
Minewoa Sodge. . . . 
D Vicente Páula Portería. 
Un paquete del ^'co His-
pano-Americano tiene 
tres selios de á cuartillo 
de porte pero. . . , 
Manila 30 de Setiembre de 1858.—El 
Administrador general interino, Francisco 
Marlincz. 
Se fleta para cualquier puerto del 
Globo la velera fragata íraocesa VILLA DE PARIS, del 
Eorte de 500 toneladas, capitán Mariilet, que tiene muy nenas comodidades para pasajeros. 
Escolla 29 Setiembre Í858. Jenny Sr C.0 4 
El sábado de la presente semana, 
ealdrá para I.agonoy en Camarines Sur el berganlin-
fiolela PELAYO, despachado por el que suscribe 
Francisco Suarez. í 
Para Isla de Negros, saldrá en bre-
ves diaa la goleta PRUEBA, y la despacha 
Francisco Reyes. í 
Para Cebú, saldrá en breve la go-
lela CONSOLACION, y la despacha 
Francisco Vicente. 3 
Para Guivan en Samar, saldrá el 
BSbado sin falla e l | pailebot NTRA. SRA. DE REGLA, 
Jo despiielia Deogracias Jusliniano R 
Para Zamboanga, saldrá en todo el 
Bies entrante el berganun-golela CONSOLACION (a) 
VELIZ; se admite carga á flete, lo despacha en la calle de S. Jucinto núm. 8 José Cd. Basa. 
IMPRENTA 
DE 
R A U I I R E Z Y O I H A I I D I E R . 
C A L L E D E L BEATERIO NUM. 10. 
Abierto al servicio del público el nuevo 
lies pacho, se espenderá en él papel continuo 
para oficinas, id . de cartas, id. borradores, 
Id . para dibujo, i d . para planos y para copiar 
música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, literatura ó historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y l i tograf ía le cuyo esmero y eco-
nomía respondemos á nuestros favorecedores. 
Un mucliacbo llamado Vicente, na-
tural- de S íbuyán , de edad de nueve A diez años, que se 
fugó el 21 del presente, llevando consigo algunas cosas 
de importancia; la persona que lo tenga ó capitanes 
de buques mercantes, lo presente para ser entregado á 
sus mayores en su pueblo espresado arriba. 
Manuel Piñeiro. 2 
En la callé Nueva núm. 36, ó bien 
sea en la fonda de la Asunción, ha sido robado un 
xelój de oro escape de áncora montado en diez y seis 
piedras rubis y fabricado en Génova. Se suplica é la 
persona á quien se ha presentado en venta, se sirva 
avisar á dicha casa, donde ge le dará una gratiBcacioD 
d bien sett i?.s gracias. 3 
diez hasta las cuatro de la tarde. 
Binondo y 3» de Setiembre de 1858.—El Cónsul da 
Francia, Eug. Mécba in . * 
Se desea contratar para la música 
del Ssr. Almirante en gefe de la División Naval francesa 
en la Indo-Cbinu des buenos músicos indios, un cla-
rinete y un Cornelia de pistón, 15 ps. mensuales de 
sueldo. 
Dirigirse á la Cancillería del Consulado de Francia, 
todos los dias desde las diez de la mañana basta las 
cuatro de la tarde. 
Aviso al público. 
Habiendo comprado el chino Cbualin la tienda chu-
ebería núm. 11, situada ea la Escolta frente de la 
l ieiul i de Pocon. de la propiedad del chino Antonio 
Quintana Chua-Guianf;, desde la semana pasada; por 
sí algunos tienen reclamo contra dicha tienda, se dígne-
rán acudir á su competente tiempo. 3 
Apoderamiento general 
y casa Comisión de A. de Yaranda. 
Autorizado competentemente para la enagenacion de 
la casa situada en la calle de Magallanes núm. 38 es-
quina á la de Sta. Potenciana, el que suscribe la ofrece 
en venta. 
Dicha casa libro de todo gravámen es una buena 
adquisición para el que desease invertir un pequeño ca-
pital á un buen premio, reditúa 40 pesos plata men-
sual equivalente á 5S8 (oro) anual. Para demás part i -
culares diríjanse los que imsten á dicho Apoderamiento 
genera!, sila en la calle Nueva núm. Í 7 . 1: 
Casa-agencia de empeños 
SOBRE A L H A J A S Y OTROS EFi-XTOS. 
Co?i autorización del Superior Gobierno. 
En la calle Nueva, á la izquierda entrando por la 
Escolta, en el almacén do dos puertas de la casa 
núm. 15—Horas de despacho du nueve de la mañana 
hasla las cuatro de la tarde.—Para los rescatas se 
deberá avisar con un dia de anticipación á fin de 
poder sacar las alhajas que se bailan depositadas en 
el Banco.—V. Saint. I 
Compañía de Seguros "The 
London Oriental Sieam Transit Insurance 
Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1843. 
Los que suscriben están dispuestos á tomar riesgos 
(cubiertos por po izas abiertas en las Compafiias de 
Seguros de I .óndre^ por los vapores de la Compañia 
Peninsular y Oriental, por los de la Honorable Com-
pañía de la India y por todos los vapores de primera 
clase. 
El interés en las pólizas está asignado 6 la Comp. 
P. y O. con el objeto de quesea ella el medio para ve-
rificar los pagos en casos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y demás pormenores pue-
den entenderse 
En Manila con Matia, Meachacatorre y C* Agentes de 
la Comp, P. y O. 
• Siogapore con H . J. Marshall en a oficina de la 
i d . id . id. 
Max. Fischer id , i d . id , 
E. Wardea i d . i d . i d . 
R. Frank i d . id . id . 
John Ritchie id . i d . id. 
Í Sres. May, Pickford y C. i d . id id . Capilan J. H . Tronson. id . id . i d . 
James, Harlloy St C 
Londres I I Octubre 1857. Agentes. 
OBRADOR DE S A S T R E R I A . 
DIRIGIDO POR MAESTRO E S P A Ñ O L EUROPEO. 
Calle de S. Jacinto coutiguo á la fábrica 
de chocolate, casa interior, entrando por el 
enverjado de madera, en dicho obrador se 
hace toda clase de obra de sastrería coa eco-
nomía y prontitud. 
Hong-kong 
Shanghae 
Madras 
Bombay 
Calculla i 
ALQUILERES. 
Se admite un pupilo en la casa nú-
mero 2 en Si Vicente; darán razón en la misma á la 
derecha viniendo de S. Jacinto. 5 
En la calle de Anda núm. 10, se cede 
un cuarto con dos hanitaciones.. 3 
En la calle del Cabildo núm. 30, 
se alquila un entresuelo y una espaciosa bodoas. * 
En once pesos plata se alquila la 
casa de balcones a la europea, pagada á la panadería 
de Jólo, es muy propia para una corta familia: callejón 
de Pereyra núm. 7, darán las llaves. 1 
En la calle de la Victoria núm. 17, 
so alquila un entresuelo muy cómodo con dos habi-
taciones: en la misma darán razón de su precio. 
COMPRAS Y VENTAS. 
Letras sobre Hong-kon .^ 
Id sobre Lóiulres á cargo de banng, Brcs & C.0 
á 6 me«e-) visia, por PCPIP, Hubbel & C.0 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista, por Smilh, Bell y C* 
Letras sobre Londres á 6 Beses 
Se dá con envase ó saco. 
Se vende también por gantas de las d i -
ferentes calidades. 
Almacén del Martillo 
de J . N. Molina. 
Se acaba de recibir de París cortes de vestido de 
beatilla pintada; guaníes de seda blanca y negra de su-
perior calidad; lavanda amhoracla superior á % pesos 
cada 3 frascos y sueltas á 6 rs.; esencia de rosa 6 rs. 
frasquito; sombreros de paja blanca y de color, id. 
de paja de color con pluma y encaje para señoras; jabón 
para la barba y mano de Monpelas á 2 y 8 rs.; pas-
tilla; alfombras aterciopeladas para sofá, se recomienda 
las de dos caras por ser de un género nuevo en el país; 
lámparas de suspensión con quinqué y bomba todo do-
rado y panlalla de lala barnizada unas y otras de por-
celana fina y blanca; baUnzas de suspensión con doble 
luz nuevo sistema propio para villares; pantallas de 
papel con elegantes vistas y dibujos con su arillo; l i n -
li-ros de porcelana y plaqué; anteojos de larga vista 
lenles para miopes y présvites ó sean fasbionables dé 
carey y plata doradi á 2 ps. y 20 rs.; abanicos de carey; 
sándalo; nmqne de Europa; id de China y de puro boj 
y género á S rs.; juegos de ché y cafó de 10, 12 y 
16 ps. de porcelana fina; id para almuerzo ó comida 
id. id . ; agujas para coser medias; lápices de madera 
mu^ buenos para escritorio; camisolines de cambray 
bordado á la maquina: cepillos para cabeza; peines ba-
tidores etc. etc. 
En el mismo almacén se halla de venta la Enciclo-
pedia de Mellado 37 lomos pasta en 40 ps., Diccionario 
geográfico estadístico de Fi'ipinas por el P. Duceta 
tomos pasta 4 ps , Gramática francesa por OllendoríT 
2 tomos 3 ps. i 
Para la Naval de 1858. 
Los aln^acenes LA CIUDAD DE MANILA, Escolta, 
acaban de recibir de su casa de París , via de Suez_ 
una faclurilla de artículos de moda fabricados de i n -
tento, del gusto el mas teleclo y moderno; principalmente 
para uso del bello secso lilipino, ó saber: 
SAYAS FANTASIA y de gusto especial Las hay para 
calle y p^seo, denominadas de ta Naval y del Principe, asi 
como para baile denominadas de Flecheras. Catadoras 
y Lanceras, todas de nuevos colores y disposiciones 
especia es. 
PAÑUELOS DE GASA «mí/a«Jo ía Wonda do variados 
y vistosos colores 
ALHAJAS DE ORO asi como de dublé con perlas 
piedras, como aretes, sarcillos, guarda-pelos, alfileres 
do pecho, brazaletes, ahujas de pelo, peínelas, sortijas 
y anillos de oró, de cornelina y de venturina.—-Tam-
bién hay aderezos completos y piezas sueltas de aza-
bache imitando ALHAJAS DE TOi>AS CLASES para 
caballeros, de oro y de dublé . 
ABANICOS lindísimos, bay un surtido escogido y 
variado. 
ESPKJOS DE CARA Y NUCA para las señoras hacerse 
el locado solas. 
ARTICULOS DIVERSOS para eabaiero».—Pecheras 
blancas lisas y bordadas para camisa.—Pañuelos de 
mano de balista con viilelas.—Corbatas blancas bor-
dadas.—Id. negras y de raso y moaré, de seda de 
todos olores—Un surtido teleclo de bastones cual aun 
no hablan venido aquí . 
l i ^ y un herm.iso surtido de perfemuría Parisiense y 
frascos vacíos para tocador. .6 
Estracto de zarzaparrilla 
del doctor Townsend. 
LA SANGRE. 
Se sabe que el origen de toda enfermedad reside 
en el fluido circular; y medicina ninguna á menos de 
tener acción directa á él para purificar y renovar, 
debe pretender debida atención del público. 
Se. ha estimado por las mejores autoridades ser la 
cantidad de sangre en un hombre de mediana estatura 
unas veinte y ocho libras. Se arrojan del corazón á los 
pulmones dos onzas á cada pulsación: en consecuen-
cia de esto toda la sangre del cuerpo humano circula 
el sistema en menos de cuatro minutos. Se ha formado 
con una cabiduría admirable, un arreglo vascular muy 
estenso, deslinado á distribuir y circular este arroyo 
de la vida por todas las partes de la organización. De 
ese modo mantiene el cuerpo arrojando y transiiando 
un torrente que es la fuente mayor de enfermedad ó 
salud. Si la sangre por cualquier causa que fuese, se 
impregnase de materia pútrida ó fétidas la impregna-
ción difundida circularía con velocidad eléctrica á las 
mas remotas y menudas porciones del cuerpo. El ve-
neno se arroja y ajila yendo y viniendo por medio 
de arterias, venas y vasos capilares, hasta que cada 
órgano y tejido se saturen é indispongan completamente. 
Es entonces cuando la circulación se vuelve una má-
quina poderosa de males. Pero también con igual poder 
podrá producir la salud Supóngase que el cuerpo se 
infecte de un mal maligno ya local ó general, sea en 
los nervios; el sistema glanduloso ó el muscular, en-
tonces con solo purrlicar y curar la sangre, podrá ven-
cer la enfermedad y escluirla inevitablemente del 
cuerpo entero 
Los grandes cambios que produce la primavera no son 
de observarse solo en el mundo vejelal. Afectan al 
hombre; siente una lacsilud, debilidad, y depresión del 
espíritu animal, que es peculiar de la estación La torpe 
y estancada sangre da invierno requiere purificarse y 
renovarse. El estrado, compuesto de zanaparrilla del 
Dr. S. P. Townsend lleva los laureles que se han ganado 
en esla campaña; es la mejor medicina para la primavera 
hasta ahora inventado como también el mas cé lebre 
remedio del siglo. 
Botica del Licenciado Hernando Escolta núm. 4. S 
Se desea comprar una partida de 
40 caballos de montar y de tiro, fuertes y de alzada 
[regular que no pasen de 9 años. Se admiten proposi-
1 cienes por lodo ó parte de ellos, en el Consulado de 
• Francia, calle d é l a Sacristía de Binondo, do las ocho 
basta las dies de la muñaua 
Botica de D. Jacobo ZobeU 
Manila. 
VINO D E Z A R Z A P A R R I L L A D E L DR. A L B E R T , 
Médico de la facultad de París, maestro de Farmacia, 
ex-boticario de los hospitales de París , profesor de 
medicina y botánica etc. etc. 
Remedio eficacísimo para curar radicalmente loa 
enfermedades venéreas. 
Antes del descubrimiento de esta preciosa medicina 
se deseaba encontrar un medio que obrase igualmente 
en todas las constituciones que fuese seguro en sus 
efectos, y estuviese cesento de los inconvenientes que 
con justicia so atribuyen al mercurio, y á otras pre-
paraciones que se han empleado basta ahora, como anti-
enéreas. 
En. el dia se puede mirar como resuelto el problema 
de hallar un remedio simple, fácil, y podemos decirlo 
sin ecsageracion, infalible contra todo mal venéreo por 
mas antiguo ó inveterado que sea. 
Los herpes, granos, manchas, picores, etc. etc., ya 
provengan del vicio venéreo degenerado ó trasmitido 
por heredamiento, como sucede las mus veces, ó ya 
procedan de cualquiera otra causa accidental ó here-
ditaria, no pueden combatirse con ningún medicamento 
pficaz como el vino de zarzaparrilla, y ceden constao-
temente, por ser esta preparación el primero de lodos 
los depurativos. 
Villa de París. 
Calle Real de Manila núm. 37. 
Se acaba de recibir un gran surtido de corbatas y 
corbatines hechos de última moda, de moaré, tafetán, 
raso neuro y de colores de muchísimo gusto. 
Pañolones de China con bordados de colores de ú l -
tima moda en España, estos artículos y los muchís imos 
que se han recibido últ imainente se darán á precios 
muy arreglados. 
Calzado español y francés para señoras, caballeros 
niños. 2 
Martillo, casa comisión 
PE 
F . B A R R E R A . 
Escolta. 
Por la fraeata francesa aveces se acaba de recibir ea 
este establecimiento una partida de hermosísimos q u i n -
qués de sobremesa, de porcelana y bronce; elegantes 
sombreros de muelle; caprichosos juguetes de m o v i -
miento, pudiendo asegurar que se vende con un 50 \ } % 
mas barato que en ninguna otra parle. 3 
Calzado Europeo. 
Se vende en la tienda del chino Pocon en la Escolla 
á los precios siguientes: 
Botilo de salen con vigolera de charol y e lás -
tico de seda. S * a 
Id . de piel charolada con vigolera de charol 
y elástico de seda 4 4 
En moneda que no exija cambio. S 
En 250 ps. en plata, se vende un 
carruage de última moda con pareja y guarniciones de 
colleras en Sta. Cruz calle Beal de Dulumbayan, pe-
núltima ca^a de piedra á la derecha darán razón. 3 
Se vende dos carruajes en precios 
módicos con pareja ó sin olla, en el camann á la i z -
quierda «1 bajáV dél puente de Trozo. 3 
Cuadros pintados al óleo copias de 
los im-jores auloiesde la célebre escuela sovillana, sa 
hallnn de venta en la calle Nueva de Binondo núm. 4 1 , 
se pueden ver de nueve a un-í de la mañana í 
Calle de Cabildo casa núm. 31 
frente el parque de lngeoioro,«, se venden muebles. 5 
Se venden guarniciones de Europa 
de buena calidad plateadas, bronceadas y maqueadas 
de ^ SO para arriba en oro. Caris y C.a 10 
En la calle de Cabildo núm. 47, se 
vende un aparador de narra, nuevo, barnuado y varios 
otro-; muebles. 4 
Se ha recibido en vista de la espe-
dicion de Cochinchina un nuevo surtido de buena cham-
paña, vinos franceses como burdeos, saulerne, ajenjo, 
cognac de águila y de uvas plateadas. 
Hay también latas de carne, pescado, sardinas, pas-
teles etc. que se venderán en lotes pequeños á precias 
arrestlados —Calle de Anloagu»» núm. 47. 
En la casa núm. 2 de la calle de 
Sto. Tomás esquina á la Plaza de Palacio, se vende 
muy barato un carruage en muy buen estado de uso, 
construido en la fábrica del Sr. Caris, con un par da 
guarniciones de colleras de Europa, y demás atavíos 
escepto caballo* y varios muebles. 9 
Arroz blanco y barato de Panga-
sinan al menudeo y por cavanes. En la Isla del Romero 
junio al antiiinoctiartel que fo'é del Resguardo Militar. 
Palay bueno y barato por mayor 
y menor »e despacha en la calle Nueva .núm a?. 
Arroz de venta en la fá-
brica de j;fboneg, situada en la Escolta. 
ComoD bueno sin palay desde 2 ps. hasla 
2 ps. 4 rs. cavan. 
Blanco para mesa superior desde 2 ps. 
6 rs., á 3 ps. 2 rs. cavan. 
Se advierte que cada cavan lleva su saco, 
por el cual no se exige nada. 
For sale. 
The Penin«ular and Oriental Steam navigalion Com-
pany's paddle-wh^-el i-teamer 
L A D Y M A R Y W O O D , 
havina lalely undergone cousi.ler¿ble repairs, and bein? 
now in excellent order, is opon for sale by privad 
contracl. 
She is well fonnd in every description of marin0 
stores: boats, anchors, cables, & c . 
The enitine depart nent is in equally eflicient oni'"'; 
An inveniory of her slor s, and ihe reporta of Lloyu* 
surveyors, dated 6ih and 8Ib instant, may be seeB 
on application al this office. 
| P. «r O Company's ollice, Maxn. Fischer. 
Hongkong, 13lb Sepiember, 1858 buperintendeol-
Se vende. 
El vapor de rueda de la Compañía Península' V 
Oriental 
L A D Y M A R Y W O O D , que se halla en perfecto estado habiendo sido C3Xxg 
nado úli imamente; se ofrece de venta por conlf» 
privado. nclaSi 
Está bien provisto de enseres navales: botes, an"-' 
cables, etc. . -of-
El departamento de la máquina está también en F 
fecto estado. . ¡o-
Los que gusten pueden ver en esta oficina * a* 
venlario como también los informes de los reco 
dores del Lloyd de fechas 6 y 8 del corriente. 
Maxn. lucner. 
Hong-kong--Agencia de Is Comp.' 
P. y O.—18 Setiembre 1858. 
M A N I L A : ,,,.^,.09 
Imprenta de Ramiro/ y Cirandier, a - d w 
reaponaables. 
